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政 令
政令第7号
組理府令
総理府令第 1号
褒章条例の一部改正 30 .1・2官報
褒章条例取扱手続の一部改正
30.1 .22官報
省 令
文部省令第 1号 文部省設 置法施行規則の一部改正
30.2.9官報
告 示
文部省告示第 3号 教育職員 免許法により大学の正規の
課程を免許状授与の所要資格を得させるため適当な課程
として認定 30.2.8官報
学則の一部改正
富山大学学則の一部を次のように改正する。
報 第 2 号
第56条第3項に次の但書を加える。
但し必要があるときは，これを延長することができる。
「第12章J「第60条Jを「第16章」「第70条」に改める。
「第13章J「聴講生及び外国学生Jを「第12章」 「聴講
生， 研究生及び外国人学生Jとし以下1 章ずつ繰り上げ
る。
「第61条jを「第60条」とし次のように改める。
第60条 学部所定の学科目のうちー科目又は数科目につき
聴講を・願い出た者のあったときは， 各学部において， 選
考の上聴講生とし入学を許可することができる。
2. 聴講生として入学を許可すべき者は． 第17条各号の
ーに該当する者につき． 各学部教授会において選考の
上これを定める。
3. 聴講生に対しては， ー単位毎に授業料として金 200囚
を徴牧する。
4. 聴講を願い出る者は． 検定料として金 250円を．聴講
を許可された者は， 入学料として 金 250円を納めなけ
ればならなし、。
s. 徴牧方法については授業料の規定に 準ずる。
6. その他聴講生に関し必要な事項は各学部において定
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める。
「第62 条Jを「第63条Jとし次のように改め以下1条ず
つ繰り下げる。
第63条 外国人にして本学に入学しようとする者があると
きは， 選考の上． 学生， 専攻生， 聴講生又は研究生とし
て入学を許可することができる。
第印条の次に次の 2条を加える。
第61条 各学部教官の指導を 受けて学部所定の学科目に関
連した学術の研究を 志望する者のあったときは， 各学部
において， 選考の上研究生として入学を許可することが
できる。
2. 第59条，前条第 2項及び第 6項の規定は． 研究生に．
これを準用する。
第62条 文部省の委嘱により科学教育研究室を開設するこ
とができる。
科学教育研究室の研究生は． 前条の規定による研究生と
みなす。但し必要な事項は別に定める。
附則中 「昭和29年4月 1 日Jを「昭和29年12月 3 日」
に改める。
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人 事 勘異
一戸
志田 正
講師〈富山大学教育学部〉に採用する
任期は昭和30年 3 月31日までとする
昭和30.1.16
( l ) 
第 2 号 学
雇く富山大学厚生課〉 中 崎 ノ プ
辞職を承認する
昭和30.1.31
文部教官く金沢大学助教授法文学部〉 三 国 一 義
富山大学助教授〈経済学部】に配置換する
文部事務官〈富山大学 事務局 長〉 吉 田 勇
富山大学庶務課長事務取扱を免ずる
文部事務官（富山大学補導課長〉 五十嵐 淳
宮山大学庶務課長に配置換する
文部教官〈富山大学助教授教育学部〉の併・任 を解除する
文部事務官 仁富山大学庶務課長〉 五十嵐 淳
富山大学補導課長事務取扱を命ずる
昭和30 .2.1
文部事務官（富山大学庶務課〉 山谷甚太郎
文部事務官t宮山大学会計課3 釣 谷 安 二
雇 （富山大学会計課〉 三橋喜一郎
雇仁富山大学 教育学部〉 広 川 ア ヤ
辞職を承認する
昭和30 .2.15
淡 路 憲 治
文部教官〈富山大学助手経済学部〉に採用する
昭和30.2.16
情人仁富山大学附属図書舘タイピスト〉野 村 貢
療養より復帰させる
昭和30.2. 22
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昭和30年度学生募集人員のー
部幾更について
報 昭和30年2月15日
昭和30年度教育学部編入学募
集！こついて
1. 教育学部では4年制課程の第3年次え編入する学生を
下記のとおり募集した。
＠募 集 人員
第1中等教育科・H・H・－…...・H・.....・H・－…・・H・H・－－－約29名
f社会2，理科2.国語2.英語2.数学2 .音楽3，図工3.
i保体4，家政5.職業4
第1初等教育科....・H・.....・H・－……H・H・－…H・H・－－約21名
＠出願資格
1.新制大学 2年制課程修了者仁修了見込者を含む〉
2.旧制専門学校〈教員養成学校及びその他の専門学
校〉の卒業者
＠出願期日
1月 8日〈土〉より2月5日〈土〉まで
2.志願者数は第1中等教育科 20※（17) 
第1初等教育科 7※（7) 
※印は本学教育学部2年制課程修了見込学生
3. 編入試験 は2月11日〈金） 12日〈土〉の両日，教育学
部で行われ受験者は
第1中等教育科 19名
第1初等教育科 6名
であった。選考の結果は近く発表の予定である。
学報編集委員委蝿
さきに発到した学報の内容の充実とその円滑なる運営を
期するため，かねて各部局及び事務局．学生部へ学報編集
委員各 1名〈但し他に2名担当課の責任者として庶務課長
及び能率係長を加えた 〉の推せん方を依頼していたがこの
昭和30年度学生募集人員のうち一部を次のとおり変更し｜程推せんをうけたので下記のとおり委嘱せられた。
た。これは教員需給状況に鑑み，教員養成学部学生定員の｜ 記
中で. 2年課程の一部を4 年課程に切換えることとしたた 富山大学学報編集委員 を委嘱する。めである。
教 育学部
第1中等教育科（4 年制〉……H・H・.....・H・....・H・－約65名
f社会約9名．理科約8名．国語約8名．英語約5名，
専攻別 （ 数学約7名，音楽約4名，図画・工作約4名．保健
l体育約5名，家政約7名，職業約8名
第2中等教育科（2年制〉・H・H・....・H・...・H・...・H・－約20名
f音楽約4名，図画・工作約4名，保健体育約4名．専攻別it家政 約4名，職業約4名
第1初等教育科（4年制〉…....・H・.......・H・....・H・約7 0名
第2初等教育科（2年制〉・…....・H・－…....・H・－－・ 約10 0名
事務局 庶務課長
事務 局 能率係長
事務 局 総務係長
学 生 部 補導係長
文理 学部 庶務係長
経済学部 庶務会計係長
教育学部 庶務係長
薬学 部 庶務係長
工学部 庶務係長
附属図書舘 庶務係長
(2) 
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部局情報
研究室 は，本学においては昨年度に引つづき本年度も開設
されたが，これらの研究生は昭和29年5月1Sから11月30日
’＂＇ 
.. 
戸・..........・w・・H叫...・H・H・...・・......・、....・....・.. � μ まで（8月は休み）6か月の課程を修了して，この程別表のlメとおり修得単位を認定されることになった。
なお本年度科学教育研究室は
1.室 長 学 長 石原寅次郎
2.主 事 学生部長 渡植彦太郎
3.指導員 別表
をもって構成され．その事務は本部補導課において担当
学昭和29年度富山大学科学教育
研究室研究生の諜程修了と単
位認定について
小学校， 中学校， 高等学校における科学教育振興方策の
ーっとして，これらの学校の科学教育担当教員の資質向上
をはかるため，支部省の委嘱によって開設される科学教育 Ltこ。
号
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1.牧容期間 昭和29年5月 1日から11月30日まで（ 8 月は休み） 6 か月
2.全日制，定時制の別。 定時制1週！日登室
3.修得単位のうち，登室日数によるものは．定時制においては登室白数6日につき1単位の割合によって算出
したものであるく入室案内の規定による〕
( 3) 
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経済学部，附属国書舘建物の
建設工事
学
昭和29年度の計画としての． 富山大学経済学部．附属図
書舘建物（鉄筋コジク9ート造り） 1.111.894坪は，昭和29
年11月28日の起工式に始まり． 内外の待望をになって建設
工事が着工された。
今冬は． 北陸にめずらしい暖冬に恵まれ， 工事の進ちよ
くも目覚ましく， 大学集中計画は着々と目標に向っており
五福構内は新たな息吹きに満ちている。
(30.2.10経済学部撮影〉
幻燈，映書会の開催
2 月II B文理学部史学教室において． 約1か年オランダ
固に留学し， 去る 1 月帰朝した堀令司教官が滞欧中， 撮影
した学術上有意義なフイノレムの映写会を催した処． 多数教
職員の観賞があった。
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t. 6 学部職業補導担当者会議開催
7 事務協議会開催
16 オラシダ留学中の文理学部堀教官帰朝
日 本省 前田教職員養成課長来学
;; 人事院渡辺事務官来学
報 昭和3C年2月15日
26 本省会計課築坂事 務官． 渡辺事 務官来学
31 評議会開催
。 学生就職対策打合会開催
。 学部職業補導担当者会議開催
共済組合使b
昭和5D年度の共済組合員鐙に
ついて
共済組合員証は，昨年度までは， 1 年毎に改新されてい
たが． 今年．度は下記の通り改正になりましたのでお知らせ
します。
記
1. 交付年月日は昭和30年7月 1 日とし有効期限は昭和
32年 6 月30日までとし2年間通用とする。
2. 組合員証の切換時期を変更したので． 昭和29年度の
組合員証の有効期限を． 昭和30年6月30日まで 延長
し． 現在使用中の組合員証を訂正の上使用する。
3. 組合員証の訂正期間
自 昭和30年 2 月20日
至 昭和30年 3月31日
＠個議後 記
特定の編集者の主観や， くせ等が入らぬことと， よりよ
く内容を充実させ． 円滑なる運営を期するため，広く各部
局より委員の推薦を依頼していた処． このほど推薦をうけ
本号所載のとおりの編集委員が委嘱せられました。 これら
の委員が毎月編集委員会を開催して 前号までの批判や将来
の方針を決めてゆくので， 号を重ねる毎に御期待の線に近
づいてゆくものと思われます。原稿はどんなものでもよい
ですからどしどし御投稿 願います。但し編集委員会で取捨
選択いたしますので登載出来なし、場合は御諒承願います。
〆切は毎月10日を厳守して下さL、。 でないと毎号月末発刊
に追込まれ編集担当者は非常な焦そう感をいだきますから
よろしく 願います。
( 4) 
